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Приводится таксономический строй рода Ranunculus L. для географически 
обширных регионов Сибири, Казахстана и Монголии, включающий 2 подрода, 
7 секций и 90 видов в соответствии с принятыми таксономическими 
изменениями на основе данных молекулярной филогении (31 вид) и 
собственных результатов изучения рода в исследуемых регионах: особенностей 
морфологии, экологии и географического распространения отдельных видов и 
близкородственных групп. 
К л ю ч е в ы е  с л о в а : Ranunculus, таксономия, Сибирь, Казахстан, 
Монголия. 
Крупнейший в семействе Ranunculaceae Juss. род Ranunculus L. 
характеризуется значительным полиморфизмом и экологической 
пластичностью, что затрудняет его изучение как целого таксона, а с 
применением современных исследовательских подходов закономерно 
приводит к появлению новых критериев для таксономических 
преобразований и последующим номенклатурным изменениям. 
Возможности применения методов молекулярно-филогенетического анализа 
в комплексе с анатомическими, морфологическими и кариологическими 
характеристиками существенно продвинули решение вопросов, связанных со 
спорной ранговой принадлежностью таксонов, относимых некогда к роду 
Ranunculus (Coptidium (Prantl) Rydb., Ficaria Guett., Halerpestes Greene, 
Oxygraphis Bunge и др.), или напротив, считающихся самостоятельными 
(Batrachium (DC.) Gray). Результаты комплексных исследований позволили 
уточнить внутриродовую структуру космополитного в своем 
распространении рода Ranunculus и приблизиться к пониманию направлений 
эволюционного процесса и путей расселения его отдельных групп (Hörandl 
et al., 2005; Emadzade et al., 2011; Baltisberger, Hörandl, 2016). Однако следует 
отметить, что объём охваченных этими исследованиями видов не включает 
большей части видов Ranunculus, встречающихся во флорах Северной и 
Центральной Азии, в частности, Сибири, Казахстана и Монголии. 
Исключениями являются либо широко распространенные виды, либо 
единичные представители некоторых групп. Имеющиеся в настоящее время 




исследований рода Ranunculus, в том числе и данные по некоторым северо- и 
центральноазиатским видам, демонстрируют разделение рода на отдельные 
клады и секции (Hörandl, Emadzade, 2012), что релевантно другим аспектам 
исследований, включая наши. Сопоставление и экстраполяция этих данных, 
а также полученные нами результаты стали основой для критического 
пересмотра таксономической принадлежности видов рода Ranunculus в 
пределах исследуемых регионов Сибири, Казахстана и Монголии.  
Материалами для исследования послужили гербарные материалы (LE, 
MW, NK, NS, NSK, KUZ, KG, AA), собственные сборы и полевые 
наблюдения на территории отдельных районов Сибири, Казахстана и 
Монголии в течение 2003–2017 гг. (Щёголева, 2006; Пяк, Щёголева, 2006; 
Щёголева, 2007; Щёголева, 2010; Щёголева, Эбель, 2011; Щёголева, 2012; 
Щёголева, 2016; Щёголева, Зверев, 2017). Использовались также 
литературные данные (Urgamal et al., 2014; Wiegleb et al., 2017 и др.) и 
результаты сопряжённого экологического анализа рода Ranunculus Алтае-
Саянского фитохориона (Щёголева, 2008). Применение метода сопряженного 
экологического анализа позволило выявить степень и статистическую 
значимость сопряжённости (неслучайное распределение) экологических 
групп. Виды группировались по отношению к факторам, наиболее 
существенным для рода Ranunculus: увлажнение местообитаний, отношение 
к теплообеспеченности, засолённости местообитаний и механическому 
составу субстрата; учитывались также приуроченность к определённому 
типу местообитаний и некоторые морфофизиологические свойства видов.  
Приведённый ниже таксономический строй рода Ranunculus для Сибири, 
Казахстана и Монголии включает 90 видов, распределённых по секционным 
группам в соответствии с принятыми таксономическими изменениями на 
основе данных молекулярной филогении и кариологии (Hörandl, Emadzade, 
2012; Baltisberger, Hörandl, 2016), а также собственных результатов изучения 
рода в Сибири, Казахстане и Монголии. Таксономическое положение 31 
вида (с отметкой ‘’) приводится в соответствии с вышеупомянутыми 
данными молекулярной филогении. Виды внутри секций расположены в 
алфавитном порядке. Безусловно, подробная внутриродовая структура на 
уровне подсекций с учётом принятых преобразований в системе рода как для 
Северной, так и для Центральной Азии требует дополнительного изучения и 
здесь пока не приводится. 
Genus Ranunculus L. 
Subgenus Auricomus Spach (Typus: R. auricomus L.) 
Sectio Hecatonia (Lour.) DC. (Typus: R. sceleratus L.), х = 8 
*R. gmelinii DC. 
R. hyperboreus Rottb. 
*R. natans C.A. Mey. 
R. polyphyllus Waldst. et Kit. ex Willd. 
*R. radicans C.A. Mey. 
R. samojedorum Rupr. 




Sectio Auricomus Schur (Typus: R. auricomus L.), х = 8 
R. affinis R. Br. 
R. akkemensis Polozhij et Revjakina 
R. alajensis Ostenf. 
R. albertii Regel et Schmalh.  
R. allemannii Braun-Blanq. 
*R. altaicus Laxm. 
R. auricomus L.  
R. brotherusii Freyn 
R. cassubicus L. 
R. conspicuus A.L. Ebel et Schegol. 
R. dahuricus Turcz. ex Ledeb. 
R. fraternus Schrenk  
*R. gelidus Kar. et Kir. 
R. grayi Britton 
R. kemerovensis (G. Kvist) Ericson  
R. krylovii Ovcz.  
*R. lasiocarpus C.A. Mey.  
*R. longicaulis C.A. Mey. 
R. mindshelkensis B. Fedtsch.  
R. monophyllus Ovcz. 
*R. nivalis L. 
*R. pedatifidus Sm. 
R. petroczenkoi Vodop. ex Timokhina 
*R. polyrhizos Stephan ex Willd. 
R. popovii Ovcz. 
*R. pseudohirculus Schrenk ex Fisch. et C.A. Mey.  
R. pseudomonophyllus Timokhina  
*R. pulchellus C.A. Mey. 
R. pygmaeus Wahlenb. 
R. revuschkinii Pjak et Schegol. 
R. rigescens Turcz. ex Ovcz.  
*R. rubrocalyx Regel ex Kom. 
*R. rufosepalus Franch. 
R. sabinei R. Br. 
R. sajanensis Popov  
R. sapozhnikovii Schegol.  
R. songaricus Schrenk  
*R. sulphureus Sol. 
*R. tanguticus (Maxim.) Ovcz. 
R. transiliensis Popov 
R. trautvetterianus Regel ex Ovcz.  
Sectio Batrachium DC. (Typus: R. hederaceus L.), х = 8 
R. kauffmannii Clerc 
R. mongolicus (Kryl.) Serg. 
R. sphaerospermus Boiss. et C.I. Blanche  
*R. trichophyllus Chaix  




Sectio Flammula (Webb ex Spach) L. Benson (Typus: R. flammula L.), х = 8 
*R. flammula L. 
*R. lingua L. 
*R. reptans L. 
Subgenus Ranunculus (Typus: R. acris L. (Jarvis, 2007) 
Sectio Ranunculus (Typus: R. acris L. (Hörandl, Emadzade, 2012), х = 7 
*R baldshuanicus Regel ex Kom. 
*R. acris L. 
R. amgensis Timokhina 
R. glabriusculus Rupr. 
R. grandifolius C.A. Mey. 
R. jacuticus Ovcz. 
*R. japonicus Thunb. 
R. karkaralensis Schegol. 
R. laetus Wall. 
R. propinquus C.A. Mey.  
R. schischkinii Revuschkin 
R. smirnovii Ovcz.  
R. subborealis Tzvelev  
R. turneri Greene 
Sectio Polyanthemos (Luferov) Malacha (Typus: R. polyanthemos L.), х = 8(7) 
*R. chinense Bunge  
R. pohleanus Tzvelev  
*R. polyanthemos L. 
*R. repens L. 
R. submarginatus Ovcz.  
Sectio Ranunculastrum DC. (Typus: R. illyricus L.), х = 8 
*R. afghanicus Aitch. et Hemsl. 
R. arschantynicus Kamelin, Shmakov et S.V. Smirn. 
R. arvensis L. 
R. czimganicus Ovcz. 
R. dilatatus Ovcz. 
R. komarovii Freyn. 
*R. leptorrhynchus Aitch. et Hemsl. 
*R. linearilobus Bunge 
R. lomatocarpus Fisch. et Mey. 
R. muricatus L. 
R. oxyspermus Willd. 
R. paucidentatus Schrenk  
R. pedatus Waldst. et Kit. 
R. pinnatisectus Popov 
R. platyspermus Fisch.  
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Abstract  
The article gives an overview of the taxonomic structure of the genus Ranunculus L. for 
geographically vast regions of Siberia, Kazakhstan and Mongolia, which includes 
2 subgenera, 7 sections and 90 species distributed in accordance with the accepted 
taxonomic changes based on the published data of molecular-phylogenetic researches 
(31 species), as well as own results of the study of the genus: features of morphology, 
ecology and geographical distribution of separate species and closely related groups. 
Key words: Ranunculus, taxonomy, Siberia, Kazakhstan, Mongolia. 
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